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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ 
Ύ π ό 
ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Δυστυχώς ή Ε λ λ ά ς είναι το μοναδικον έν Ευρώπη κράτος το όποιον 
στερείται συγχρόνων Σφαγείων, ή δε προκύπτουσα ζημία δια την Έθνικήν 
Οίκονομίαν εκ της μη βιομηχανοποιήσεως τών ζωικών υποπροϊόντων είναι 
τεραστία. "Ας άναλογισθή τις πόσον συνάλλαγμα διοχετεύεται έν τ ω έξωτερικώ 
δια την είσαγωγήν ενός και μόνον υ π ο π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς τ ο υ α ί μ α τ ο ς 
τ ώ ν σ φ α ζ ο μ έ ν ω ν ζ ώ ω ν , τό όποιον είσάγωμεν ύπο μορφήν α ί μ α-
τ α λ ε ύ ρ ο υ , προς διατροφήν τών ζώων, ένω παρ' ήμΐν, καθ' άπασαν την 
Έπικράτειαν το αίμα τών σφαζομένων ζώων αχρηστεύεται εις τους χώρους 
σφαγής. 
Τα έν τη Χώρα ημών Σφαγεία δεν πληρούν οΰτε τάς στοιχειώδεις προϋ­
ποθέσεις υγιεινής και καλής επεξεργασίας, αξιοποιήσεως και διατηρήσεως 
τών κρεάτων και τών προϊόντων έν γένει της σφαγής. 
Δι ' αυτόν τον λόγον, είναι τελείως απαραίτητος ήάνέγερσις καταλλήλων 
συγκροτημάτων δια τον ως άνω σκοπόν. Ταύτα δέον να άνεγερθώσιν εις Κέντρα 
δπου θα εξυπηρετήσουν την Κτηνοτροφίαν τής Χώρας και το καταναλωτικον 
κοινόν, κατά τον καλύτερον τρόπον. 
Τα συγχρονισμένα Σφαγεία πρέπει να συνδυάζωνται με τμήματα επε­
ξεργασίας υποπροϊόντων τών σφαγίων ως ακολούθως : 
1) Τ μ ή μ α β ι ο μ η χ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς τ ο υ α ί μ α τ ο ς : 
Έ κ του αίματος ή μάλλον έκ του όρου (πλάσματος) τούτου και τών 
έρυθροκυττάρων δύνανται να παρασκευασθούν πολλά είδη δια την κρεατοβιο-
μηχανίαν και διάφορα άλλα αξίας, δπως αίματαλεύρου (85 με 90 ο )ο καλώς 
πεπτόμενον λεύκωμα) δια διατροφήν τών ζώων, εξαιρετική συγκολλητική 
ουσία (κόλλα) θρεπτικαί ούσίαι και παρασκευάσματα φαρμάκων, ζωικού άν­
θρακος αίματος (Albumin) , ιδιάζοντα λιπάσματα, χρησιμοποιούμενα εις 
τήν κηπουρικήν. 
Εις τα βόρεια κράτη, κατόπιν αφαιρέσεως τής ίνικής του αίματος το χρη­
σιμοποιούν δια τήν παρασκευήν αίματαλλάντων. Το πλάσμα το χρησιμοποιούν 
δια τον έμπλουτισμον τών κρεατοπαρασκευασμάτων, είτε υπό μορφήν ύ-
γράν ή στερεάν. Εις σφαγεία ένθα υπάρχουν χοιροστάσια, το αίμα δίδεται εις 
τους χοίρους έβρασμένον. 
2) Τμήμα παρασκευής ορμονικών θεραπευτικών παρασκευασμάτων έκ 
τών ενδοκρινών αδένων τών σφαγίων. 
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3) Τήμήμα παρασκευής άλλάντων καΐ κρεατοκονσερβών. 
4) Τμήμα βιομηχανοποιήσεως υποπροϊόντων, ώς κεράτων, ονύχων, 
κ.λ.π. προς παρασκευήν λιπασμάτων. 
5) Βιομηχανοποίηση υπολειμμάτων κατεψυγμένων ιχθύων, κατασχε­
θέντων σπλάχνων, πτωμάτων, κ.λ.π. τα όποια απορρίπτονται ώς άχρηστα, 
προς ζημίαν της Ε θ ν ι κ ή ς Οικονομίας. 
6) Παρασκευάσματα φαρμάκων, έντεροπαρασκευάσματα, εκ τών τρι­
χών βούρτσας, εκ τών οστών και κεράτων διάφορα έργασλεΐα κ.λ.π. 
Υ π ά ρ χ ο υ ν δ ύ ο τ ύ π ο ι Σ φ α γ ε ί ω ν : 
α) οριζόντιας, και 
β) κατακόρυφου οικοδομικής κατευθύνσεως: 
Εις την δευτέραν περίπτωσιν ή εργασία εκτελείται εκ τών άνω προς τα 
κάτω. Γενικώς εις τον ύψηλότερον Οροφον, εις τον χώρον σφαγής λαμβάνει 
χώραν ή άφαίμαξις και ή εκδορά, εν συνεχεία ευρίσκεται ό θάλαμος προψύξεως 
και έπεται ό χώρος τεμαχισμού και άποστεώσεως τών σφαγίων. 
Εις τον κάτωθι οροφον συγκεντρούνται τα υποπροϊόντα και παραπλεύρως 
εις ίδιαίτερον χώρον λαμβάνει χώραν ή επεξεργασία λίπους, ακολουθεί χ ώ ­
ρος ψύξεως και καταψύξεως, χώρος Μηχανοστασίου και εν συνεχεία χώρος 
αλλαντοποιίας. 
Εις τον πρώτον οροφον υπάρχει χώρος επεξεργασίας υποπροϊόντων, εν 
συνεχεία ψυγεΐον, αποθήκη, ακολουθεί χώρος γεμίσματος και χώρος καπνί­
σματος και βρασμού. Μεταξύ του 2ου καί του Ιου ορόφου, κάτωθι του χώρου 
σφαγής, υπάρχει συνεχής χώρος δια την συγκέντρωσιν καί έπεξεργασίαν του 
αίματος. 
Εις το ίσόγειον υπάρχουν Άποθήκαι-Ψυγεΐα-Έργαστήρια, ώς καί οι 
χώροι εξαγωγής εκατέρωθεν τών Ψυγείων. Εις το ύπόλγειον υπάρχουν χώροι 
επεξεργασίας δερμάτων, κ.λ.π. 
Το ζήτημα τής άλυσσιδωτής ψύξεως καί καταψύξεως είναι αρκετά ου­
σιώδες, διότι εμποδίζει, καθώς γνωρίζομεν, τον πολλαπλασιασμον τών μικρο­
βίων. Ό πολλαπλασιασμός τών σαλμονελών επί κρεάτων τών οποίων το Ρ . Η . 
είναι άνω τοΰ 6.5 καί ή θερμοκρασία συντηρήσεως ανεπαρκής, είναι αλματώ­
δης. Κατά τον Sohönberg , κεκομμένον κρέας, μολυσμένον με Salmonel la 
Dubl in δταν κατηναλώθη αμέσως μετά την μόλυνσιν ούδεμίαν βλάβην προξέ­
νησε εις τον όργανισμόν, μετά διατήρησιν όμως 2 ωρών εις θερμοκρασίαν δω­
ματίου καί κατανάλωσιν τούτου, προξένησε διάρροια, μετά 4 ώρας γαστροεντε-
ρίτιδα καί μετά διατήρησιν 8 ωρών προξένησε βαρυτάτην δηλητηρίασιν μετά 
πυρετού. 
Εις τα Σφαγεία τής Alvesta καί τοΰ εκ τούτων καταναλωθέντος κρέατος 
το όποιον ύπήρξεν μεμολυσμένον με την Σαλμονέλλα T y t h i M u r i u m το έτος 
1953, ήσθένησαν με συμπτώματα δηλητηριάσεως 7.878 άτομα καί άπέθανον 
39. Τούτο συνέβη λόγω τής απεργίας τών εργατών, οπότε τα κρέατα έστοι-
βάχτηκαν εντός τών χώρων ψύξεως, ή θερμοκρασία έμεινε άνευ ελέγχου, ή δε 
εξωτερική ήτο αρκετά υψηλή 29 G. 
Ή μεταφορά εσωτερικώς είναι μηχανοκίνητος. 
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Ή βαρεία σωματική εργασία ευρίσκεται τελείως εις το περιθώριον. Δια 
την μεταφοράν χρησιμοποιείται ή οριζοντίως κυλιομένη (ταινία). 
Ό άρτιος εξοπλισμός τών εργαστηρίων, όσον και τα θέματα έρεύνης μέ τα 
όποια ασχολούνται, καταδεικνύουν Οτι συνεχίζεται μία υψηλή επιστημονική 
εργασία. Δύο είναι τα κυρίως χαρακτηριστικά του δικτύου τών 'Εργαστηρίων: 
1 ) Ώ ς σκοπον θέτουν τήν έπεξεργασίαν πολυετών ερευνών, όπως έπί-
δρασιν ραδιενέργειας επί τών τροφίμων, άσθένειαι ίσχθύων κ.λ.π. 
2) Ό εμπεριστατωμένος έλεγχος τών προς έξέτασιν τροφίμων και ή 
συνεργασία τών εν λόγω εργαστηρίων μετ' άλλων κρατικών τοιούτων. 
Έ ν γένει έχουν έπιτελεσθή αρκετά ένδιαφέρουσαι έργασίαι ώς προς τήν 
ύγιεινήν του κρέατος. 
1) Άνευρέθησαν βάκιλοι του Κ ώ χ (Koch) εντός του μυϊκού συστήματος 
τών βοοειδών, ένώ τα όργανα ούδεμίαν παθολογοανατομικήν άλλοίωσιν παρου-
σίαζον κατά τήν κρεοσκοπίαν. 
2) Υ γ ι ε ί ς χοίροι ώς φορείς Σαλμονελώσεως. 
3 ) Αιτιολογία και επιδημία δηλητηριάσεων προερχομένων εξ αλλαντικών 
χοίρων. 
4) Έξέτασις δια τον προσδιορισμον της μικροβιακής χλωρίδος τών κρεά­
των. 
5) Μέθοδος διαπιστώσεως άποσυνθέσεως αλλαντικών εξ έσβρασμένων 
χοιρινών κρεάτων. 
6) Προσδιορισμός ποσότητος μή παθογενών βακίλων, επιβλαβών δια 
τήν δημοσίαν ύγείαν. "Ητοι, κατόπιν πολυετών ερευνών απεδείχθη οτι 1 00. 
0 0 0 μή παθογενεΐς βάκιλοι κατά γραμ. κρέατος είναι αβλαβείς, εάν όμως 
ο αριθμός υπερβαίνει τάς 100.000 κατά γραν. δύνανται να καταστούν επιβλα­
βείς δια τήνδημ,οσίαν ύγείαν. 
7) "Ερευνα και αποτελέσματα ραδιενέργειας επί της σαρκός τών ιχθύων 
κ.λ.π. 
Το πλείστον τών εκ κτηνιάτρων ειδικευμένου προσωπικού μετεκπαιδεύε­
ται εις το έξωτερικόν. 
Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς α π ώ λ ε ι α ς β ά ρ ο υ ς κ α τ ά τ ή ν μ ε-
τ α φ ο ρ ά ν τ ώ ν ζ ώ ω ν κ α ι π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α π ρ ο τ η ς σ φ α ­
γ ή ς : 
Ή απώλεια βάρους δύναται να έλαττωθή έάν τα ζώα κατά τήν μεταφοράν 
τοποθετούνται κατά τήν φοράν τοΰοχήματος (επιμήκης), ή δε πρόσδεσις της 
κεφαλής να είναι τοιαύτη, ώστε να κινήται ευκόλως. 'Εάν κατά τήν μεταφοράν 
λαμβάνωσιν θέσιν έγκαρσίως (πλαγίως), τότε δια τήν έξασφάλισιν της ισορ­
ροπίας των είναι υποχρεωμένα επί μακρόν να καταναλίσκουν μυϊκήν έργασίαν 
και κατ ' αυτόν τον τρόπον δεν δύνανται να άναπαυθώσιν ούτε ήμέραν ούτε 
νύκταν. 
Ή προξενουμένη απώλεια βάρους λ ό γ ω κ α κ ή ς τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ω ς 
και δ ί ψ η ς, είναι αρκετά σημαντική. 
Δια κακήν μόνον τοποΟέτησιν έχομεν άπώλειαν 2.ο)ο, λόγω δε δίψης 
1-1)2.ο)ο. 
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Κατά τον K u p p e l m a y r , ή απώλεια βάρους των βοοειδών μέσης θρέψεως 
μετά μεταφοράν 24 ωρών ανέρχεται εις 6,8-10.ο )ο, μετά 48 ώρας εις 14.1 )2.ο )ο 
και μετά 120 ώρας εις 15,4.ο)ο. Κατά τάς θερμάς ημέρας προστίθεται επί 
πλέον ποσοστον 2-3.ο )ο. 
Εις τάς Η . Π . Α . διεπίστωσαν ετησίως άπώλειαν βάρους τών μεταφερομέ­
νων χοίρων 8.4 έκατομ. k g s . Εις μίαν δε συγκεκριμένην περίπτωσιν κατά αήν 
μεταφοράν 775.332 χοίρων εκ σταύλων εως τους θαλάμους σφαγείς διεπι-
στώθηάπώλεια 8.1)2.ο )ο. 
Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α π ρ ο τ η ς σ φ α γ ή ς : Ό κακός ένσταυλισμος και 
τροφοδοσία προ της σφαγής, μειώνουν την άντίστασιν του οργανισμού και κατά 
συνέπειαν τα βακτήρια του εντερικού σωλήνος δύνανται να είσέλθωσιν εις την 
κυκλοφορίαν του αίματος. 
Ω σ α ύ τ ω ς διαπιστώνομεν τον πολλαπλασιασμών τών σαπροφυτικών βα­
κτηριδίων τα όποια μικροσκοπικώς άνευρίσκωνται εις το ήπαρ. Ή υπερβολική 
κίνησις, ή ασυνήθης χρήσις τών μυών, δεν είναι μόνον φυσικόν άλλα και νευ-
ρικον τραύμα, το όποιον έκτος της πέψεως, ενοχλεί και τον βασικονμεταβο-
λισμόν. Οι ιστοί θα είναι ελλείπεις εις όξυγόνον, το απόθεμα γλυκογόνου τών 
μυών και ήπατος μειοΰται και εν τέλει ή ώρίσμανσις του κρέατος λόγω όλι-
γωτέρας παραωγωγής γαλακτικού όξέοως θα είναι έλλειπής. (Ούτως εξηγεί­
ται ή μή ώρίμανσις κρέατος βοοειδούς καίτοι παραμένει έ π ' άρκετόν χρόνον εις 
το ψυγείο ν. 
Τήν αναγκαιότητα της αναπαύσεως προ της σφαγής αιτιολογούν και άλ­
λοι συντελεσταί. Τα σφάγια πρέπει να επανέλθουν εις τήν φυσιολογικήν των 
θερμοκρασίαν : 
Βοείων 38-39 
Χοίρων 38-40 
προβάτων 38.5 - 39.5 
Τών άρτι άφικνουμένων εν τοις σφαγίοις, τών κουρασμένων, τών κυνηγη­
μένων ζώων, ή θερμοκρασία είναι κατά 1 βαθμόν μεγαλύτερα. Ή ώρίμανσις 
άντικανονικώς λαμβάνει χώραν εις το κουρασμένον, έξηντλημένον ή κυνηγημέ-
νον ζώον. 'Εντός του μυϊκού ιστού τών καλώς αναπαυμένων ζώων, κατά μέσον 
ορον υπάρχει 1.ο)ο βλυκογόνον. Έ κ τούτου κατά τήν ώρίμανσιν τού κρεέατος 
παράγεται γαλακτικον οξύ, το όποιον έ'χει ως άποέλεσμα τήν χαλάρωσιν τών 
Μυϊκών στοιχείων με συνέπειαν το κρέας να καθίσταται τρυφερόν. Το ζώον 
χρησιμοποιεί το γλυκογόνον κατά τήν διάρκειαν της μυϊκής εργασίας, άλλάκατα 
τ/]ν άνάπαυσιν παράγεται έκ νέου. Εις τήν μυμοάζα τών άνευ αναπαύσεως 
σφαζομένων ζώων δεν υπάρχει άρκετόν γλυκογόνον και κατά συνέπειαν το κρέας 
ωριμάζει άντικανονικώς. 
Ω σ α ύ τ ω ς λίαν απαραίτητος προ της σφαγής κρίνεται ή έξέτασις τών 
ζώων : 
1 ) Έξέτασις δι' έγκυμοσύνην και άπαγόρευσις σφαγής. 
2 ) Δια μεταδοτικά νοσήματα, ιδία ως προς έκείνας τάς ασθενείας δια 
τας οποίας μετά τήν σφαγήν είναι δύκολον ή εντελώς αδύνατον να διαπιστώ-
σωμεν παθολογοανατομικώς (ως π.χ. λύσσα, τέτανος, μερικαί δηλητηριάσεις, 
φυματίωσις, άσθένειαι συνοδευόμεναι με παραλυτικά συμπτώματα κ.λ.π. 
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Ή διαπίστωσες της θερμοκρασίας των σφαζομένων ζώων (παρ' ήμΐν 
άγνωστος) προ της σφαγής, κρίνεται σπουδαία, διότι πυρέσσοντα ζώα δέον δπως 
σφάζωνται κεχωρισμένως και να έκτελήται οπωσδήποτε μικροβιολογική έξέ-
τασις. Είναι αρκετά σημαντικον να γνωρίζωμεν εάν το ζώον προ τής σφαγής 
υπήρξε πυρέσσον. Συγκεκριμένως και α την αίματογενή έξάπλωσιν του βακί-
λου του Koch ; ενώ ή μυομάζα εις τήν ανωτέρω περίπτωσιν περιέχει βακίλους 
φυματιώσεως, ή παρουσία τούτων δεν δύναται να διαγνωσθή παθολογοανα-
τομικώς, διότι απαιτούνται τουλάχιστον 1 0-12 ήμέραι δια τήνδιαμόρφωσιν πα­
θολογοανατομιών αλλοιώσεων. 
Ύ π ο πολλών ερευνητών απεδείχθη οτι ή ανωτέρω περίπτωσις είναι αρ­
κετά συχνή. Ή θερμομέτρησις ενεργείται δια μεν τα βοοειδή κεχωρισμένως 
δι' εν εκαστον σφάγιον, ένω δια τα προβατοειδή δειγματοληπτικώς. 
Ή λήψις τής θερμοκρασίας εκτελείται δι' ήλεκτροθερμικού θερμομέτρου 
(άνευ υδραργύρου) και εντός μιας ώρας, με τήν συμπαράστασιν ενός βοηθού, 
δύναται να ληφθή ή θερμοκρασία 130 βοειδών. Ή θερμοκρασία λαμβάνεται 
εντός Δ - ο . 
Μετά ταύτα λαμβάνει χώραν ή καθαριότης τοΰ δέρματος τών προς 
σφαγήν οδηγούμενων ζώων, ήτις δ'ενεργεΐται δια κολυμβήσεως εντός δεξαμε­
νής ή δια τεχνητής βροχής (ντους) Κατ ' αυτόν τον τρόπον αποφεύγεται ή 
έπιμόλυνσις τοΰ κρέατος εκ τοΰ ακαθάρτου δέρματος και άφ' ετέρου τονοΰται 
ή κυκλοφορία τοΰ αίματος δια τήν καλυτέρανάφαίμαξιν. 
Έ ν συνεχεία ακολουθεί το τελευταΐον στάδιον προ τής σφαγής, ή άναισθη-
τοποίησις τών σφαγίων, ήτις εις τα συγχρονισμένα σφαγεία, διενεργείται δι' 
ηλεκτρισμού, έ'νθα τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται μεταξύ τών κεράτων καί εξω­
τερικής γωνίας τοΰ οφθαλμού. Τελτευταίως χρησιμοποιούν δια τήν άναισθητο-
ποίησιν, κυρίως τών χοίρων το CO„ δι' ού επιτυγχάνεται τελειωτέρα άφαίμαξις. 
'Ακολουθεί έν συνεχεία ό κρεοσκοπικος έ'λεγχος, ένθα ό κτηνίατρος ΐ-
σταται όρθιος προ δύο κυλιομένου άλυσσίδων καί προβαίνει εις τήν έπιθεώ-
ρησιν τών έπ ' αυτών ανηρτημένων καί ήριθμημένων τερτημορίων καί σπλάχνων, 
ενώ κάτωθεν δια κυλιομένης ταινίας οριζοντίως συνοδεύεται υπό τοΰ πεπτι­
κού καί ούρογεννητικοΰ συστήματος. 
Τα ήλλοιωμένα σπλάχνα ή σφάγια κατάσχονται καί βιομηχανοποιούνται 
ή καταστρέφονται (σπανίως) εντός κλιβάνων. 
Οι έκδορασφαγεΐς σφάκται, κ.λ.π. εις τα συγχρονισμένα σφαγεία τών 
Σοβιέτ, Η.Π.Α., έκδύονται εις τα αποδυτήρια τελείως καί δι' ενός διαδρόμου, 
έ'νθα υπάρχει συνεχής τεχνητή βροχή αναλόγου θερμοκρασίας πλύονται καί 
πριν εισέλθουν εις τους θαλάμους σφαγής ενδύονται τήν είδικήν ένδυμασίαν. 
Έ κ τών αναφερθέντων διαπιστώνομεν δτι εις τα συγχρονισμένα σφαγεία, 
δίδεται ιδιαιτέρα σημασία δια τήν καλυτέραν άξιοποίησιν τοΰ κρέατος καί τής 
υγιεινής τούτου. 
Δια τήν άποτελεσματικήν όμως προστασίαν τής δημοσίας υγείας, δέον 
δπως λάβη χώραν εντατική καταπολέμησες τής ύδατιδώδους νόσου, δια τής 
καταστροφής έν γένει τών προσβεβλημένων σπλάχνων καί προληπτική θερα­
πεία τών σκύλων δις τοΰ έτους. 
Είναι λυπηρόν ή χώρα μας να ευρίσκεται παγκοσμίως επί κεφαλής άπο 
απόψεως συχνότητος τής νόσου, ζώων καί ανθρώπων. 
Άναφέρομεν κατωτέρω Στατιστικήν τοΰ Διεθνούς συνεδρίου επί του έ-
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Κατασκευή συγχρόνων σφαγίων 
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χινοκόκκου, του έτους 1956, εις το όποιον έλαβε μέρος ό τέως Διευθυντής της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Γεωργίας κ. Φ. Παπαχριστοφίλου, 
με τους ακολούθους δείκτας μολύνσεως : 
Π Ι Ν Α Ξ 
Χώραι ν . 
υγγραφ; "Ετος Έξετασθέντα 'Αναλογία 
πρόβατα 
Η. D E N 
E. D E L A C O S T A 
D. M A C A D O 
S. M O R E N O 
Α. N E G H M E 
Φ. Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Υ 
1929 Αυστραλία 27.608 27,3 .ο)ο 
1948 'Αργεντινή 795.055 11/72.0 )ο 
1951 Βραζηλία 52.1 J 5 31.00.ο)ο 
1949 Ι σ π α ν ί α 3.689.467 2,8 .ο)ο 
1951 Χιλή 81.452 11,8 .ο)ο 
1956 Ε λ λ ά ς 54.00. ο )ο 
Σ η μ. έκ πείρας εχομεν την γνώμην Οτι εις την Χώραν μας ή προσβολή ανέρ­
χεται είς 80-99.ο )ο. 
Εις τήν Χώραν μας ετησίως, σύμφωνα με τον Καθηγητήν κ. Μακκαν, 
θεραπεύονται 590 περίπου προσβεβλημένα άτομα εξ έχινοκοκκιάσεως, τα δε 
έξοδα θεραπείας ανέρχονται εις 10.000.000 δραχμάς (Κατά τον Καθηγητών 
κ. Μακκαν, ετησίως θα ήδύνατο να ίδρυθή άνα εν Σφαγεΐον). Ή ζημία δε 
ήτις προκύπτει έκ της καταστροφής τών προσβεβλημένων εξ έχινοκοκκιάσεως 
σπλάχνων διαφόρων σφα^ομένων ζώων (προβατοειδών-βοοειδών) άνέρ/εται 
είς 100.000.000 περίπου. 
Ω σ α ύ τ ω ς ώρίμ,ασε ή κατάστασις δια τήν έφαρμογήν του Β. Δ)τος δια 
τήν περίφραξιν τών Κοινοτικών ή Δημοτικών χώρων προς ένταφιασμόν τών 
λοιμοβλήτων ζώων, τα όποια παραχώνονται ε'ις διάφορα μέρη και αποτελούν 
εστίας μολύνσεως δια τα διερχόμενα προβατοποίμνια, ιδία δια τήν περίπτωσιν 
του "Ανθρακος, λόγω της μακροχρονίου αντοχής τών σποριδίων. 
Ε π ε ι δ ή λοιπόν, το θέμα τών Σφαγείων είναι έπίκαιρον και βαδίζομεν με 
γοργόν ρυθμόν προς βιομηχανοποίησιν απάντων τών ειδών ζωικής προελεύ­
σεως (εχομεν κατακλυσθή έκ ξένων κονερβών), και λόγω της αλματώδους 
μηχανικής εξελίξεως και του νέου ρυθμού ζωής, εχομεν τήν γνώμ,ην δτι επι­
βάλλεται όπως το ζήτημα τών νεοϊδρυθησομένων σφαγείων (Ναοί Υ γ ε ί α ς ) 
ν' άποτελέση άντικείμενον σοβαρών συσκέψεων μεταξύ τών αρμοδίων Υπουρ­
γείων, Δήμων και 'Υπηρεσιών ιούτων δια τήν άνέγερσιν τοιούτων Σφαγείων, 
τα όποια να είναι άρτια άπό απόψεως λειτουργίας και προστασίας τής δη­
μοσίας υγείας, με προοπτικήν μακροχρονίου λειτουργίας. 
Έ ν κατακλείδι θα πρέπει να γνωρίζωμεν ποιον αριθμόν ζώων εχομεν, 
κατά πόσον θα αύξηθή ο πληθυσμός εις μίαν ΙΟετίαν περίπου και είς ποιον 
αριθμόν ζώων θέλομεν να φθάσωμεν δια τήν έπάρκειαν κρέατος τού πληθυ­
σμού μας. 
Τ ' ανωτέρου έχουν ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι άφ' ενός θα απορροφήσουν 
κτηνιατρικόν προσωπικόν και άφ' ετέρου, επειδή το κρέας λιγοστεύει διεθνώς 
και δεν δύναται ή κρεατοπαραγωγή να συμβαδίση με τήν αύξησιν τού 
πληθυσμού, να τεθή εν πάγιον πρόγραμμα, δια τήν προαγωγήν τής Κτηνο­
τροφίας. 
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132 Δελτίον της "Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
Ό Κάτων, ερωτών εαυτόν, « ποίος είναι ό συνετώτερος τρόπος χρησιμο­
ποιήσεως τών καλλιεργησίμων γαιών» άπαντα : 
« Ή επικερδής Κτηνοτροφία». Ό αμέσως επόμενος: « Ή όλιγώτερον 
επικερδής Κτηνοτροφία)). Ό τρίτος; « Ή μή επικερδής κτηνοτροφία». Ό 
τέταρτος; «Να καλλιεργηθή ή γη». 
Το επιχείρημα τοΰτο, έδωσε τα Latifundia εις την Ίταλίαν. 
S U M M A R Y 
About funtion of modernized Slaughter houses and manufacturation 
underproducts of slaughting and protection of public health 
b y 
Dr. Balomenos Peter, 
minicipal veterinary Surgean 
The Author exalts the function of the modernized Slaughter hauses 
Where the evolution of meat and manufacturation of under and super 
products are obtained. Then he speaks about the severe observance of 
the examination of the animals before the slaughting for the diagnosis 
of deseases which cannot be detected makroskopicaly alther the slaugh­
ting, he also points out the resting of animals before slaughting for the 
better evaluation of the meat. 
Finally he proposes lov to speed up the erection of the new modern 
buildings for slaughter houses 2ov to establish a program for the develop­
ment of the cattle breeding as there will be a lack of meat all over the 
World on acount of the increase of the population which is not in pro­
portion with the meat production. 
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